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 世界最高峰のプレゼンを教材に！   
 



































[Wikipedia の「TED (カンファレンス)」より引用] 




○ アル・ゴア ・・・ 元アメリカ合衆国副大統領 
○ ジェームズ・ワトソン ・・・ イギリスの分子生物学者。DNA の二重螺旋構造の発見者 
○ スティーヴン・ホーキング ・・・ 「車椅子の物理学者」として知られる理論物理学者 
○ セルゲイ・ブリン & ラリー・ペイジ ・・・ インターネット企業 Google の共同設立者 
○ ピーター・ガブリエル ・・・ ロックバンド ジェネシスのボーカリスト 
○ イタイ・タルガム ・・・ イスラエル出身の指揮者。リーダーの本質を説く 
 
TED Talks を見よう！ 


























 TED の講演を 3~4 つ連続で見ても全く苦にな
らないのはなぜだろうか？ 学習者に効果的な
e-Learning を模索する今、TED の工夫は非常に
参考になる。      
 【 文責 末本 哲雄 】 
